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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor â€“ faktor fundamental ekonomi yang mempengaruhi utang luar negeri
Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan Utang Luar Negeri sebagai variabel terikat, PDB, Inflasi
dan Kurs sebagai variabel bebas. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk time series dari tahun 1986 hingga 2012.
Model analisis yang digunakan adalah Vector Error Correction Modeling (VECM), sebelum diregresi, model terlebih dahulu di uji
Unit root test, Lag Optimum, Uji Granger causality, dan Uji Johansen Cointegration. Utang luar negeri dapat membantu
perkembangan perekonomian, namun jika suku bunga pinjaman utang luar negeri terlalu besar, maka akan menghambat
pertumbuhan perekonomian. Hasil analisis jangka panjang menunjukkan bahwa keseluruhan varibel independen secara
bersama-sama memiliki hubungan keseimbangan terhadap ULN. Sedangkan dari hasil analisis jangka pendek, tingkat inflasi perode
sekarang dan tingkat inflasi pada periode sebelumnya memiliki hubungan yang signifikan terhadap ULN pada periode sekarang, ini
dapat dilihat dari nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai signifkansi 10 persen. Sedangkan nilai pdb pada periode sekarang
memiliki hubungan keseimbangan tetapi tidak signifikan begitu juga dengan variabel kurs periode sekarang memiliki hubungan
keseimbangan tetapi tidak signifikan. Sedangkan ULN, PDB  dan Kurs periode sebelumnya semuanya memiliki hubungan namun
tidak signifikan.
Berdasarkan nilai Adjusted R-Square didapat bahwa, variabel bebas dalam penelitian ini mempengaruhi variabel terikatnya sebesar
37,7 persen sisanya 62,3 persen dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.
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